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QPi ad 'veritates in Philosophia obvias animumadvertit, easdem in theoreticas 0® praBicas
esle dijUngusndas facile intelligit* Fracida verita*
tesqua in dirigendis aBionihus humanis versan*
sur, nullis indigent commendatitiU , sww multi-
plicem earum' ujum' ipsa negotiorum adminisiratio-
nt experiri liceat, sisi tbeoretica dogmata', qvd
immediata applicationi in negotiis vita, humana lo-
cum haud concedunt , /zow omnia, bene tamen'
multa primo intuitu Jienlia videntur* Undesiepi
accidit, ut eodem, praBica applauju' non exci-
piantur a viris , rebus gerendis uniet intenti
de fundamentis veritatum parum junt solliciti.
Adultum qvoqve contemtum hujusmodi dogmatum
promovit , qvod nunqvam sere in rep * literand
desuerint homines, qui loco solida cujus dam theos
sid, [peculationes mali' fundatas proposuerint, itt
qvibus- vera' salsis, certa' incertis suere' intermixta ,
qvarumqve usum sepe ne conjeBando qvidem asie*
avi' licuerit. Prout vero ptrverla a praxi vita
humana abhorrens dogmata proponendi ratio mini-
me est probanda $ ita ahslt, ut veritates theoreticas
'nullius esle usus slatuamus, cum sine
& pyoposiiionilsus thmeticls, in avibus natura
‘
&
PRAEFATIO.
€*Unt, qui ex accurAt-ori sysscmatis hujus .mundani ,cen ■
j3 temptatione, indolem & usum eorum , qua in eodem
tepersuntur, propostto Admodum laudabili, eruere cenentur.
Hi, licet non ni(i ad partialem qualemcumque operis Divi-
ni cognitionem Affigere possint, stupenda tamen saptenti(si-
mi Conditoris testigia ibidem ad oculum obuia, jucundi[si-
me intuentur. Perum, quum omnia, qvaad mundipertinent ide-
Ane, sapientissimo nex u sini concatenata; quid mirum, siparticu-
lam vix infinitesmzm imperstBe admodum per[putent i, plu-
rima obleniant, quorum tssum (js sinem ne conjeBando qui-
dem assequi valeat 4, imo multa, que tn iransvorsum plane
tendere videntur ? Et quampis ratio vehementer urgeat , ut
maxima perseBtio in parte pofflbilts , non nisi natura totius
cognita, asiimari debeat ; non tamen desunt iniqui eperu Di-
vini tensores , qui rationis leges pr rsus invertentes, ex
qaalicunque partiali imperseBione , totum nabo laborare flo-
Ide concludunt* Asl prout i perplexa dubia, qua contra
prudentem respublica adminislrationem assert plebejus aliquis,
non n'st risu & correptione digna ctnseri debent: ita
multo magis acri impium eorum saBum perslringi debet
ctnsura, qui licet ne pulvisculum quidem, prouti cenjorem
decet, norint, iniqVum de stupenda totius unitersi compage
tamen, plus quam temerario ausu, serunt judicium. Ne au-
lem ea, qua incompleta nobis sistit experientia, in detia
nos trahere (s consicientia serupulos sententiasque pietati i-
nimieas excitare Valeant, e re esl, ut ex perseBionibus
Conditoris eruamus, quid de opere illius nobis sit sentiendunto
Jsstppe cum naturam gubernii , cui omnia , qux creat»
Juntsubjacent, ad convifflionem ur que noVit contCRiplator U-
niversi, tantum akejl ut qVerelas contra idtm moieat, ut so-
sini eo intentiori animi devotione, Divinam bonitatem (s sa-
sientiam ubique agno scat, quo pronior , s<a, <p<£ hinc zepen- •
dent, in transvorsum tendere ajjereret. si censorem aelurus
habenas decempeda su e rationi temere laxaret. scilicet cum
argumentum hoc: Fecit Conditor [attentia , bonitate ts
potent i3 infinitus: 8rgo bene: £rgo optime secit , Juturnam
hebeat concludendi Vim & ttulU exceptione possit irfringi:
seqvitur quod crajjam nojlram 'agnosentes ignorantiam,
infinitam Conditoris bonitatem atq'e, sapientiam pia ad-
miratione venerari dabeamus , etiam,, si caJus aliqtis
specia'is occurrat, qui operi illius maculam inserre videtur„
Hac dum perpendo, HlAM L humanitatem mihi polliceor
dum de Universi hujus perttctione, qvatenus ex
Creatoris ordinatione dependet, meam qva emcunqve
Jententiam, candide seposito omni Auctoritatisprxjudicio,
in prasenti hac opella, tradere incipio. Non dubito qtoin pro-
lixa, qvam observo', i traBandi ratio, txdtosa , [altem inu-
tilis, primo prxsertirn intuitu,ipsi videatur, qui novit, brevi-
oribus memet hoc negotium abjohere potuisje , lerum qvum
ille spe.u/athnes, luxuriantis ingenii sestus nuncupentur (s
phtlosopjo lo seanttir indgnx , qux mamsesium generi buma-
n1 usnm no t promi tunt crediderim me rem omnino non
r.dpis.dam seosso, dum practica sacundi ssmx hujus materia
9' iter tangendi aiqvanto suerim prolixior, quam demon-
Jlrandi • igur . si rheoriam rei expositx speffles , reqvircret,
ta tum intenti ne, quale:cunque noshos lab res in publi-
cum praeire d.c evimus , st! s ni! penes eos , qui i» shi/»-
sephia hcrent principii* lucrari pofixt, saltem nemini tadio
sine aut •ssensoni- Atqve hac quoque rath suit , cur opel-
lae hanc editurus , eandem 'veneranda quaque Facultatis
Theologica examini atque censurr ultro subjecerim. Consi-
nus equidem sum, quod sana ratio mt magis urgeat, qsam
virtutis & pietatis exercitium. Feram quum communis iHa men-
tu fragilitas , tantum penes acutijstmos quoque valere [oleat r
ut dum rationis ductim se secutos suisse
U eidem vrorsus contraria , nonnunquam proponant :
hinc crediderim nos mode/iia non minus quam prudentia
regulis conformiter egisse ■ dum summo resectionis ust pri-vilegio , innocuas nostra* meditationes , nil quidquam gratiae
huic repugnans , in se continere, ad summam usque conficio-
nem edoceri voluimus. Ne autem pra[amiae justo longiori
L. B. offendamus ipsum adgredimur propositum, illius , cujus
M us?4m agimus, b. e. surami NUMINIs auxilium hu-
millimi impiorA*tts<,- ,
§• k
§< t
ENs limitatas hahens perseBiones , *vi eson-■tU sita non exisiit. . Admitte enim , enslimitatum vi eslentiae suic existere, eslen-
tia silius, eo ipso illimitati qvid in (e continet.
Etenim si existentia m necejlariam in se consideo
ras, gradualcm disserentiam noa admittitj &
conseqventer eadem major concipi neqvit, Er-
go, qvo ad existentia™» eil ens iliimitatum..
sed limitatas habet perfectiones, per hypothe-
sin j adeoqvc cst ens limitatum. Ergo simul
est ens limitatum <k iliimitatum. Qyod asesiurv
dum. '*
(*) Existentia entium ,
non dissert, nisi qio ad mo-
dum exislendi. Etenim ens ,
aut exisiit necessario , aut con
tingenter. si contingent er
exisiit , rationem exislentia in
«ssentia sua non continet,/td\
in ente quodam 4 se diversj.,
st Autem necessario exisiit
ens aliquod , ii essentu (ut
exisiit , xdeo que in eadem ra-
ti» reseritur cur exisiit. Enti
itaqu» contingenti, ret/i-
t«s quadam deeji, vieujiu.
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ad existendum , determinari
deberet. ss>uumq'oe hanc reali-
tatem possideat ens neces
larium; hinc ens neccssdri-
um, quod ad exist ntiam, per
seBiu s est ente contingende.
Omnis etenim reahtis, pr-
seBionem entis ingreditur.
Jgaumqve absolute necessarto
magis neeessarium non detur
bine major neque concipi po
test quo ad exislentiamt reali
tas, quam determinatioeslen-
tialis, ad existendum. ■ Ade-
eque est realitas 1'limitata, Re
alitas autem tlimitata in est-
[entia limitata, fundamentum
non invenit, Adeoque ratio,'
cur ens ase existit , continetur
in e[entia illius illimitata.
Deinde non minus evidenter
/equitur, omnia quapertssen
ttanaetitis a se determin entur.,
esse ilimitata. Etenim ubi ii
iim. latum c(t determinans, ini-
ii ea , qu - per idem determi.
n tntur , non postunt non estste
idimitata, Quum itaque enti ,
vi essentiae suae existenti, U•
limitata .tdscrtbenda (it essen-
tia , ui demonstratorum'.hinc
omnia qua enti ase compe•
tunt , illimitata esso" sequitur
scilicet , cum n*hil , sseu illud
cui nuda ressondet notio ,ad
existendum , per essentiam ,
determinari nonpossit\stequitury
quod nun ni(i realiras illimi-
tata , per essentiam ;limita-
tam , determinari po(sst ad ex.
isiendum■ Atque bine ens
x /e. & illimitatas habensper-
seBionet, est unum tdemque.
Ade que uhi ilimitatuoi quid
in ente aliquoreperitur y ad exi•
ssentiam illius contingentem v
tuto colligitur.
5. ILstigula 3 qvae in universo hoc «periuntur varii*modis lunc limitara, testc experientia. Ade#
ocpc rationem existenna: in Ic oon conti-
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n«.nc (§.!,)♦ A/iundl itaqve existenna depen*
det ab ente qvodam neecssario & a mundo di*
qvod, majestatico nomine, DEUM com*
pellamus. Qvum iraqvc DEUs est ens a sc:
hinc perfectiones postidet illimiratas (§.
dqvc intellectu & voluntate gaudet ilhmitata.
Conditor itaqvc universi, cst ens in agendo li-
berum, Considenter mundus hic, ob sinem
aliqvem est: productus.
s. III,
PErso&io nostra ut limitata cst, ita ulterioracontinuo capere porctl incrementa. Hinc
nostrae actiones, usus nostros proprios (pectant J
6c ad nostram perfectionem promovendam eo
sumus apriores, qvo certius, de perfectione vera
judicium sere calemus, haec autem agendi ra*
tio penes Deum 'exsular. Etenim absoluta nc*
cessitate existit; conseqventcr perfectiones possi>
det illimitatas (§,L 2.), Qvuen itaqve perfectio-
nes silius incrementa rcspuantj adeoqvc sibi sit
(ussiciennssimus, mundum hunc ob proprioj usus
producere non potuit.
A
t t«. iv.
liud itaqve non (uperest, qvaai ut (satuae
mus, DEUM Bonitate sua inexhausta du-
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ctnm, mundum hunc produxille. htenim o*
mnis a«sio libera, raetiva pracluppoait. Nil au#
tem sub motwbrum nomine venit, nisi qvod a#
gens intell>gens ad siiatn vel aliorum perfectio’
nem qvid consere norir. jam si primum mo-
tivorum genus, ad DEUM retuleris, locum non
invenit (§.?.)♦ Ergo perfectio entium a Dc*
diversorurn, ratio suit, cur mundum produce#
rer. sed bonitas considit in promtinidiac, ad
aliorum perfectiones promovendum directi Er#
go Deus, bonitate sua incxhausta ductus, mun#
dum creavit. *.
(*) tyvum per se puteat,
DELlM, mundum bune pro
duxisss , non ni(i in usinne-
orur4,qvi actu existunt {**}’■
cumque prster DEUM non ex-
ijiant entia alia , mst qu*
cont.ngentia simi , adesque o
pe creationis produsia (§, 2 )
Jeqvitur, qvod DEUs mundum
hunc produxit , oh perfectio'
nem creaturarum. Verum ob
iicert qtis potesl'. Mundum
hunc ob sinem aliqvem
sinis hic promovetur, jdeoqVo
sinem creationis . extra mun-
dum esse qvsrsndum, sed
esi res rn sulvo, binem hi-
buit I tus , cur mundum pro-
duceret (§.. 2 ). Mundus ita-
que, prout i a DE0 creatus
prediit
,
medium esi, qvo si-
nis hk promovetur. Pluri-
ma autem in untverss reperi■
untur,qvs ad creationem mun-
di n»n spestant. sic notitia
Creatoris & operum idius,
esse productum», gaudium Cs acqpiescentia ,
ter eundem esso medium, qijsqvx hinc sigitur, nec -non
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a 'ia perseBiones accidentales, e
entium ratione preditorum , /
aei creationemreserri nequeunt. i
sisi/yid ni itaque dici potesi, L
DEUM creassie mundum , ut per t
scBio creaturarum possibilis, t
soret aBualn? sane, ut hoc i
ipsum asseramus , ipsa exign u
nec e(sit as. Etenim si qvts sla t.
tueret, sinem, cur prodaBiu i
sit mundus hic, vel nullum
dari , vel .eundem in ipso l
Creatore esise qvarendum , in\{
utroqve casu, perseBionibiu j
§o V.
entis ilimitati , in mica pro-
serret. Deu* esi siapientissimusx
Ergo frusira agere neqtut, si.
hi esl susisieientijsimm; Ergo
mundum non produxit , ac si
tpse eodem opus babuiset. Nil
itaqve aliudrelmqvitur, qvant
t (latuamut, sinem, cur pro-
duBm sit mundus, tn ipsi»
creaturis ejje qvxrendum,
(■**-> *d gloriam
DEI rcjpeBiPam attinet vide
$. 9. (s io'
EMite finita ita inter se connexa 3 uc vi natura<& coexistennsc ad modificationes, m usum
entium, qvae sui conscia sunt, (abeunda apta
sint, mundum appello- *
• Licet definitiones nomina-
les sint arbitraria , neesiee ta
men desiunt rationes, cur hane
potius conderem mundi desi
nitionem, qvam ex philosiopho
runt [criptis, aliam qvatn-
:u'nts>e adoptarem. Omnia
qua aBu eonntxa, sunt, sue
runt (s futura sunt, in
mundi definitione tumulare,
nabis non placuit. In suhse*
qventibus, e* nobis erit de-
idenda qDestio utrum DtUs
condidit mundum optimum
pel non? Admitte vero desi-
nitionem mundi, ingredi de-
bere omnia, siraultanea 5c
(uccesiiva, tum q-vtsiiones
ha ; Utrum Deus condidit
mundum optimum, & utrum
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DEUs omnia /tmultanea o suc-
resigo, optime condidit? spi-
polient , (s (ibi invicem subsh
tui pojsiunt Nemo autem faci
te asfirmaverit , continuas subsecutiones , qvas in universo
qVolibet momento obseWahtus,
ad produBionem mundi ex s
liihilo , adeaqve ad creatio
nem reserendas esse. DEUs
piandum materialem creatnt
Ut machinam qvandam , qvc
ab omipotentia Divina (u-
sientata,vi natura (s mecba-
nisimi legibus, infinitis modi
ficatienibus obnoxia esl. Adeo
qve modificationes, sensiibtu
noslris obversiantet, non sunt
nisit effectus universi , ts
slatum duntaxat illius absiol
vunt, Duo Autem , ad notio-
nem mundi re qvirimus. sici
licet , coexislentiarn entium si
nitorum , & eorundem nexum
ita determinatum, ut vi istim
ustbtu entium, qvasui consicta
sunt, cortsUhtur. Mundum
itaqve disiingvmus , non so-
tum a consujtone entium chao •
tica,sed etiamab iis m achinis i
parum exislentia posibiUtas ,
extra nexum mundi alkujtu ,
absolute & in se non impli-
cat. e. g, st DEUs condidis-
set machinam qvandarhi uniet
eum in sinem, ut aqlam iri
altum veheret, qVaqve itaris
agitatione aqva 'stupenda e-
deret phanomena ; crediderim
hanc machinam , non adeo con-
venienter venire sub notione
mundi alicujus. Eo autem
majori jure ad ideam mundi re-
qvirimus nexum , ad felicita-
tem entium , tpe sui conscia
siunt , promonendum, accont •
modalum
, essio certius esl }
'■ mundum , in eorum ustm ,a sapientisinio Numine, esso
* productum. Patescet hac veri-
i tas ex propostione /'epenti.
i'
s- $•
D6W mundum creavit ob perseBionem entiumqva Uti, conscia smt, Etenim in creaturis
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ratio seu sini* repemur, cur mundus suerir produ-
ctus (§. 4.). si vero snti.t sat non conscia rc*
(pexeris, qvod ad ead-m, nss resert, si vel sue-
rint prodii sla, vd n.-n, Neqve enim
oraccaserj poffenr, m statu actualitatis, qvam
dum nude suisient posTssiiUiu Eorum itaqvc
perfectio m se considerata, sinis creationis esso
non potuit, IstJem itaqvc invenitur in entibus*
qv* tibi suaeqvc perfectionis conscia sunt»
shi modo attentionem su
am desiderari non patitur sa
etle -videt, omnem aBionem
frustrmeam e(se , c/v<e ob rem
inanimatam, eaniemqbe non
eonsciam sui, ut ob sinem ulti
mum , inflttuitur. Hinc deri
dendum se omnibus propinaret
q\n montes tegumento obduce
ret , ne tempestatum injuriu
sini expositi. sntia autem
sui conscia bae peculiare ha
hent , ut ad perseBionem su~
ampromovendam ultro excitent
aha entia libera. Etenim ens
sui consium, Voluptatem per
tipit ex sua felicitate, inepe
eandem propendet. Et qvim
non possu non entia) esso a ejusdem
secum sini natura , ejusdem
qtoqve coasider attonis atq-vc
pretii habere; hinc eorum, qVa
sui confria simi, persieTHonem ,
sq-ve at propriam promovere
(ludet, nisi rationes peculiares
contrarium svaserint. siliaprostrimus , experientia sunt
consient anea. Nil jucundius
esl cordatis atqve' sineeris ,
qvam al.orum felicitas. Un-
de siumma comnusieratione
moventur, dum trisile aliqvod
satum, illis narratur,Produnt
autem se hi affectus, penes
Virum integrum, licet illi,
qvibus fortuna inimica esl r[ne nomine qtidem, ipsi in-
notuerintv st cujus aemesiica
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experientia allatis contrArtatur,
prodeflipsi, ut friat, se, diu-
vitiorum exercitio , ha
bitumperterjum induisse, sum
qvi (latuant , omnia creata
effr, oh utilitatem hominum„
st generalius enuntiarent, o
mma creata esse eb utilitatem
entium, qva sili confria simi,
ex prafritti proposrtione, pateret
ajjerti veritae. Bonitas DDotna
illimitata est, adeoqve ad o
mne ens se extendit,qved ejus-
dem aliqvo modo capax essepo-
tesl. Atqve bine eqvod
benigni(Jimum Numen, inser-
ioris ordinis animantium qvo
qve apud Vatem Jonam, ha-
beat rationem. Praeterea Pbi-
lofrophtu adserere non susrmet,
entia , qVa ip/o homine , longe
sunt nobiliora, in umverso bae
neutiqVam reperiri. Non esl
ut objiciat ejvis, plurima , in
pra/enti occurrere mundo] epet
so'um entibus sui confries , nul-
lum prefrant usunt. Necfre e-
n\m ex no/ha cognitione, om.
nium creaturarum usus esl
metiendus, quippe ve eonjeBan-
do qvidem ajjeqti valemus, u-
Jum, qtem prastat qualibet res
in nexu Adeoqve res,
qva nobis videtur abjesia ts
nullius momenti, usus maximos
& inexspeBatos, entibus, qva
sui confria sunt, asserre potesl.
§> VIL
REm,'m qva varia occurrunt, pers'edam nun-cupamus, ubi illa qv<c in eadem obscrva-
mus, ad realc qvid obtinendum tendunt. Adeo*
qvc perfectio definiri potest, per coalensum
variorum, in realirate aliqva obtinenda. Hinc
perfectio ejsentiali* dicitur, qv« per eilemiatn
rei inest, Accidentali* autem perfectio adest,
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dum ea, qvorum existentia percllemiam rei non
determinatur, ad idem tamen, cum cslentiaiibus?
obtinendum tendunt.
$. VIII,
sI intellectum , rationem , imaginationem <§£caeteras facultates animae cognoscitivis re-
Ipexeris, omnes eo tendunt, ut carum ope Dei
aliarumqve rerum cognitionem , nobis acquirere
valeamus, Voluntati autem debemus, qvodea
eligere postuus, qvorum patrandorum motira
desumi possunt ex attributis Divinis & ipsius
aeonis, cum natura agentis, convenientia.
Dum vero ita nostras instituitmiiactiones, qvetn-
admodum facultatum nostratum complexe
lunatarum, indoles illud exigit, facultatibus
nostris decenter utimur, & actiones nostrae
recta: sunt* Facultates itaqvc animae naturales
constituunt dispoiitionem, recte agendi, Qvum.
qve haec ab dsentia nostra pendeat; ad per-
sectionem nostram csTentiaienj, reserri debet
(§.8-)- Dum vero actiones nostras, ad rationis
normam, seu, prout facultatum:nostrarum, com-
plexe (umtarum indoles rcqvim, initituimui', per-
sectio acidemalis adest Testator epim lutu-
DsPBNOEt EJT DIsPOtniONB 01FIXA.
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bns experientia, paucos virtutis esse cultorci J
hinc ad perfectionem essentialem, reserri nequit.
Ergo ad accidentalem, qvippe cum cslentiali
consentit*
§. IX-
GLoriam 'Divinam promovere dicimur, dumnon tantum attributa Divina contempla#
«sur. sed eriam actionum nostrarum
cx iisdetn desumimus.
5.X.
DEU<s mundum enavit ob gloriam Juam.Etenim perfectio entium, qwx sui conscia
Ium, cst sinis creationis ($.6.). perfectio autem
nostra accidentalis adest, dum actionum no*
strarum motiva, ex ipsius actionis cum natura
nostra convenientia & attributis Divinis desumi-
mus (§ £.)• sed co ipso gloriam Divinam,
qvatenus ad no* resertu
Ergo DEUs mundum cr
Liber* atii» recta e/?, tu
jusmotiWm desumiturex Attri-
butis divinis , & ipsius asflo-
nis cum natura Agentis e$n-
■venientia (§8 ). 4de
eque omnis actio retia ,
r, promovemus, (,§.9).
eavit ©b gloriam suam**
qua a libere agente prosici*
scitur glori* Divina ih
iustrattonem , jemper in se in-
cludit% Px nostra itaqu* per-
seClione accidentali , gloria
Divina stparari nequit. Na*
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tan dum ve>0 ,• quod quando-
quidem Divina persessi nes il-
limitata sunt (si ipsi essientia.
Its 5 A/Vjc nullo medo depen
dent ex assionibus noslris ; /si
assiones noslra , (uum preti
um (si quidquid iUs magn sici inesl , de umunt ex perse-ssionibus Divinis. DEO //*
placent assine 1 noslra,
quibus gloriam Divinam pro-
monere dicimur , »<>»
Divina persessiones ipsis indi-
geant , std quia persessionem
noslram accidentalem consini/
unt. Dissident DEO perversa
assiones n~n quia per sessto-
mbus Divinis quid detrahunt
sed quia agentem miserum (si
impersessum reddunt, Quem admodum enim ens a se , omnes
persessiones illimitatas po/si
det, ita vi natura sua , pia
cet ipsi quidquid perfectum
,
d/fflicet quidquid impersessum
(si vitiosum fuerit. Atque
bine esl, quod ex attributis
Divinis , nullum motivum a
Biomm suarum jumere possn
libere agens , nisi asflo adpro-
priam /dius per sesstonem ten-
dit/ Qhii dicunt hominem ob
gloriam Divinam ejje conditum-,
gloriam hanc, quatenus ad Cre-
aturas resertur , 4 persessione
earum propria sejungentes, illi
si hominisfacultates considere
rent , (si ex earundem usu, si.
nem cur constitus(it homo , eru.
erent,penitus convincerentur, sigenuinam gloria Divina no .
tionem , non pojidere, Glori-
am Divinam promovemus
, dum
voluntatem illius > cum
sine , cur produBus sit homo,j< oincidit , exseqvimur. Jamcum usus facultatum , sinem
earundem •, adeoque (J sinem ,
cur produBus sit homo, ab-
sohit; qvumqu facultatumnoslrarum usu , non msi pro.pria noslra p‘rsessio promo-
\>en posj/t: seqVitur q)>od g\0,
Divinam promoveamus
,I dum decenter, noslra (ludemus
perfectioni. £x aliatis , Jpe> 0
\ abunde patet , qvam
atqve mdisstiubiUs rntercedat
nexus
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nexus inter perseshonem no-
frarn isi gLrix Di 'sine illu-
frationem, sanns itaqse so
ret metus , si qvis s'uspicare
tttr nos (ate apeniisse per tam
iis , qvi in ostiis prstipites
ruunt, dum /latuimus, DEUM
bonitate sua impulsum, mun-
dum hunc produxisse. Neqve e-
nim argumentatio bae bene se
habet: Deus mundum
vit, ut creaturis bene esset:
Ergo ips indisserens esl , qvalern
ennqve creaturavitam egerint.
Contrarium (sidenti(sime seqtri-
tur. EtenimsCreaturarum seli-
citas mocisumsuit, cur mundum
cremento , accreseat numerus
(s acerbitas medicamentorum.
Hinc bonitatis ideam non poje
dent, qsi legem natura pro ju-
ga habentes, ex(limant , se
ad bonitatem Distnam seluti
: ad atjlum qvoddamsceleslerum
j consugere posse. Bonitati Di*
sine tribuendum, quod nos
obliget , ad atliones nosiras ri-
te mfliluendum : qma aBiones
recta; ad propriam mstram
p-rseBiottem tendunt. Docu-
mentum itaqse bonitatis insi-
nita non esset , si ratione con-cessa, gratis nos eadem abuti
pateretur, nullum-, ut eidem con-
produceret DEUs , non potest formhtr videremus , mttisum
non eartmdtm perseBionr/n st- adjungens Unde qvi bomta*
rio velle. Et conseqvemer ipsi tem Divinam modo praposlero s
difflicet qsidqpid perfectioni eo- (s maxime impio , illimitatam
rum adoersatur, st itaqve sua reddere annituntur, arstioribus
culpa, in transvorsum ruant qtant par esl, eandem circum
ere -rurs: , stbi ipsis imputent (cribunt linitibus*
[i. ro morborum natura (s in-
§.xr.
11 MUndmn tn suo genere optimum appello, cjti,
q.voad omnia emia 3 eodem rcperiun*
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tureum habet nexum, ut vi lictus, perfectio entium
qv.v sui coascta lunt, optimo, qvo his numero
determinatis entibus, fieri potest modo, promo/
vcatur.*
Mundum aurem relative optimum voto qvem
non tantum ingrediuntur praedicata mundi in
suo genere eptimi, verum etiam, cum rdi«
qvis mundis in suo genere optimi*, collatus, eos-
dem perfectione luperar. **
Deniqve optvs Divinum dico relative optimum
qvatenus, omnia, qvae ex creatione & dispositio*-
ne Divina dependent, ad sincra creationi* opti/
me promovendum tendunt. Adeo ut implicet,
illimiratas Conditoris perfectiones, alio ©perae
melms mamsestari polle.
Habent ha depnittones
[undameutum tn re ipsa. Ete
n'm si entia mundum ingre-
dientta respexerts, tn se non
repugnat, qv» minus Parie in-
ter se combinari possint spvum
mundum optimum ex numero
determinatu entibus evadere,
ubi et interse junguntur nexu*
qvv persettioni entium qt>a sui
confriasunt, optime
* * Deinde , litet perfectio
vero nem # Asfirmare pojssit , t maxima adefl , qva en •
adem entia, quaeitnqteposshi- tibm Humero determ'natis obsi-
li embinatione , seriem aqvsneri pote(i , tamen init
serseclam constit utre ; satet]eoncludere litet , eo issoadese
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perfestionent maximam, sirest | opus Divinum esio relative o-
ratur mundus hic,adalios quos ' ptimum. qvam mundum prssen-
cunqce mundos possibiles ,qVos tem essio re athe optimum. Jd-
ingrediuntur entia , qOe non
tantum qvt ad numerum, sidi
sersm qvo ad naturam qvo-
q»e, ab iis, qvt mundum hunc
constituunt-, disserunt. Perse au-
tem patet q'sod uterqVe casus
alium atqve a'ium mundum in
su» genere optimum exhibeat*.
** * Denique totius operis
Divini definitio longe esi gene-
etqve potesi qvts , in dubium
revocare , utrum mun tu pre*
' (ens, sit relative optimus , qvi
de relativa persettionc toinu
operis Divini, convidlum ha-
bet animum. Immo ex siequtn-
tihus patebit, perseBiontm re-
lativam mundipra entn, mor-
talibus , sa tem (eia rationis
ope,essit indemonsirabilem.Ncwo
ralter, qvant definitio mundi autem exisiimet, definitiones,
in su» genere & relative qtiasprasens continet prosositio,
optimi. Etenim omnia, qvxfrustra a nbis esso excogita-
a Deo producta [unt, & co» 'sias. Ex jeqtent.bus enim
jecsetslter siponatur, plures eoe- patebt ea sidem cognitas essit
xistere mundos, siub se comple debere ipsi, qhi de mundo
bendit. Atq\>e bine , lenae optimo aequum serre judici-
facilius tjl demonslratu, totum unt t>»luerit.
§.x\l
TOtum opm Divinum t(i relative optimum.Etenim eodem prorsus modo deneonstratur,
Deum qvidqvid condidit, ardcoqvc totum opus
(uura(§.FI ),ob creaturarum felicitatemproduxisse,
qro in §♦ 6* demonltravimus, mundum praesens
tena ? ob persedionem emiuna qvas sui conseia
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simi, essc productum. Hin: totum opus Divinum,
considerari' debet ut medium, Divina sapientia
dignum, qvo perfectioni Creaturarum conlulitur.
Omnis aurem medii perfectio, xssimatur ex illius
apritudinc, ad sinem obtinendum. Et res qvac-
hbet appetibilis est, pro gradu perfectionis. Adeo-
qve ubi opera diversa possibilia, qvibus sinis crea-
tionis qvomodocunqvc promoveri potest, inter
se conseruntur, in tantum raotivum productionis
possident, in qvantum sini creationis promoveri#
do inserviunc. Opus icaqve.qvo perfectio Crea#
turarum omnium maxime promovetur, maximum
in se continet motivum, cur ad sinem promo-
vendum adhibeatur, Qvum autem DEUs Ens Ii#
berrimum & illiiriisasas possidens perfectiones
(§.2.), non possit non agere rationi convenien-
ter, hoc est, pro motivorum pondere, irrefra#
gabilitcr seqvitur, felicitatem creaturarum opere
hoc, qvod produxit DEUs ita promoveri, ut alio
opere melius ipsis pro(pici non possit. Adcoqvc
totum opus “Divinum est relative optimum ($. n,J*
* Generaliter verum est ; itaqvt DEUs creaturarum o“
qvti si sapiens \>u!t sinem, mnium, quorum interest,seli*
medium qvtqVe, ad sinem citatem maximam velit, me-
obtinend.m adhibeat. £snm\dium qhoqte adhibet, qvo
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laudata baefelicitas obtinetur, \norem. Firma itaqve (s in
Unde aptrtijsime patet relativa ' sallibili deducitur conseqVentia
■persessio opernm Divinorum,] bae nosirum assertmn ,sci'icet,
ss)vod vero DEUs omnium' qVed totum opus Ominum,
maximam persessionem crea- [ esl rslatiue optimum. Et cre-
turarum Velit, admodum esl\ diderim neminem adeo esso ab-
evidens. Etenim persessio crea
turarum esl sinis [eu motivum
creationis ($. 6, ). lam siser-
sessienes gradu diversa interse conserantur , maxima per-
sessio , persessionem quamcun-
que, gradu minorem, sctlicet
/eparatim [umtam, in se con-
tinet. Et eatenru nuda adefl
jessa mentis, qui propo(itio-
nem prasentem in dubium re-
uocet In intelkssu non magis
quam in Voluntate Diurna ali-
quis reseritur desectus ; qua-
nam itaque ratio adesi , cur
opus minus persediumperse ss to-
ri pr aserat? Argumentatio bae,
DEUs iilimitarai possidee
ratio, tur bane potius quam perfectiones* ergo opus
illam appetat libere agens, illitu relative optimum non esl,
As maxima persessio aliam
insuper possidet persessionem , 1
qua graduaiem illam disseren- 1
tiam constituit, adeoque tum
persessio Creaturarum esl si-
nis creationis, DELIs »h gra-
duaiem illam disserentiam
quam in se continet persessio
adeo esl absurda , ut in
mente captum, vix cadere
\pessit. Fer se autem paiet
quod hoc argumento uti de-
beat is ipse , qui noslram
concludendi vim infringere
voluerit. Fersessienes etenim
Divina illimitata sunt, adeo-
maxima, maximam hanc que omnes penes tum exsulant
Creaturarum persessionem po- privationes, ssspum autem
itus vult , quam altam agens natura (ut conVenien-
quarncunqut , gradu mi- ter agat; evidentissme patet
t
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propostionem hanex Creator
Ulinutatis pissidct perscdiones
ergs opus illisu relative opti-
mum non esi , ex illita hpo-
tbesi veram esso, qvi contendit
toto opere Oivim aliud per
sestus esse posstbile, Divinis
ipaqvt perfectionibus manisesie
vim inserret, qvi in opere
silia aliqvid desideraret, qvod
sipienter adejse poslet. Absi i
a nobis qvam longissime tan
ts dementia. suadet ratio
(s urget ipsa pietas , ut non
nisi exceisa qvtvis, qve in-
finitas persodi enes decent, DsO
tribuamus. <JM rtaliti facino
ra, magnis non raro encornus
evehi suletst ; qVid uaqVe mi
rum, si de CondUore, cui Hli-
mitaxe competunt perfectio
nes, tam magnificapr edicemus,
ut m jora, <jvod ad creatio
nis (pedat negotium , de eo
pre dicari imp licet ? Neejve eo- 1
rtm metuende sunt qVerele,
qvi exishmant , nos libertati
Divine vim inserre , dum
plicimus DELIAM non niss o
pus relative optimum eligere.'
CMisera (s non intedigibilu
ea esset Ubertas, cujus exerci-
tium nullum motivuno prare•
quirent. Et quandoquidem ex
absur da bae sententia, non
aqvalta duntaxat , sed quoque
minus bonum, pr* majori
ehgere posset ens liberum,
seqvitur qvod libertao defini-
enda soret per facultatem de-
terminandi/emet, non tantum
sine motivts, sei etiam con-
tra ea, qVa [vadent motiva.
sed hee idem esi ac si discreti
corpus qviescens, percussione sa-
Cia, direstioncmpercutientis non
siqvi, sed .in partem prorsus
contrariam tendere. Adeoque
sub sa!sa bae hypothesi, casus
I purus duplici mado\ infelici
conamine introduceretur Li-
bertas, eam facultatem absol
i w/, vi 'cujus ens inteliigens,aCliones suas dirigit pro mo-
tinorum pondere Omnis ita%
Ubertas , rationes mecha-
nicas non minuis qVam ca-sum purum restuat atqve
prostigat, Exercitium enim
ilii tu ) rAt tonet, natur* entu
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si-npli' u (s mielligentu con
lenientes pr(requirit , qu<
motieern nomine nuncupentur
(s persedtane quam i» re
appetibili re
presentat Ubere agens, ab
sohsimr. Atque hinc rtBe in
serimus : DEO illimitata
competit Ubertis ■, Erga aBto-
nes tlitm ili mttaus sapte»
tit legibus reguntur. . Ergo sm
per non nisi optimum e tgit,
dum ilii mira te Ubere ag.t•
scilicet aBto omnis , naturam
egentis prodit, Adeoque tam
necessarium esl DEUM sapien
itssme & siberrimeagrre, quam
ntctss rtum esl DEUM esse sati
entissmum (s hherrtmu. sjsuum
Pero ab'elute necessarium sit ,
DElhJM illimitate gaudere li
ter tet e (s [apientia , quippe
be persetitonet tpsi siunt esseta
siala : kmc quoque abso ute
nec essertum esl, DEUM (apien
tissme (s Uberrime egere l.t
quandoquidem Ubertas /api
entia exercitium no» constrin
git, sed ad een dem se ettem
serat: hinc DEUs eligit opta
esltlVe optimum, quia liber-
rimae esl etq\e sapientissmtcs.
lMale artem ex/nde , quod
DEUs secere posisn , lanae ul-
tra quam cogit ire pe(sur* tu,
advetsut prepisittonem hanc ob-
jicitur: DEUM opus magis
perfectumproducere pose qtam
q*od produxit. Mtn mum
pu 'visculum captum nofixum
longisime excedit adeo ut re-
seBu hujus mundi prssentis ,
xptu Dium nt , infinitis mod*s
excedat noslram ingenti vim.
Per se autem vatss, quid opere
relative optime . aliudperseBiy
non sitpossibiles § n.not.***)'
Et dudum tb:enarunt santoret
mpossibliia uo» esso objectum
omnipotentia Diitne. Ab-
itaque (s maxime tm-■ surdum'Jum esl revera limitare bo-
nitatem atque sapienttam Di-
vinam , dicendi, quod totum
optu Divinum relative tpti-
nium non stt , tb metum va-
num (sprorsus puerilem, ne
contrai iaaamtjsa assertte»e, li-
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nutetur omnipotent a tlltm. Re
st itAtste mundus hic tn qvo
existirnta optimus dicitur,
nullus in pessibihtate
e/i relicini , qui in bujm locum
i'asidi(litui potesl ut satia sub-ssiuttone . opta Divinum magis
persilum evaderet, sstum
Per» operis Dipini relative
op. imi definitio , generaliorsit
quam nefinitio mundi relative
optimsi § u.).hnc errandi pe-
riculo (emet exponeret, qui ex
fresenti proposittone concluderet
mundum hunc, cujus sumus in-
celay (so 'relative optimum.
'lantum enim aiest, ut Apertu
b*c immediate deduci pessit extdimisatu persessiontbtu Dipi-
***•> ut polita sub certis condi-
lienibus iisdem repugnet , qyoi
ex serventibus patejeet.
s. XIII,
mundus in qvo existimus, optimus sit,
qyatenus opud Di Tinum relative optimum,
aut ii mavis partem silius constitujt, ut cx nota
propolisionis proxime praecedentis pacer: seqvirur
qvod omnia, qvae ex mera dispositionc Divina in
hoc univedo dependent, ita sine connexa,* ut
alio connectendi modo, gloria DEI & perfectio
creaturarum, actu magis non promoveretur, *
* In bae universo reperiuntur
entia qvsrAtionem mechani
tAtn aguescunt aihtnum sua
rum. st herum disflo[itionem, in
ip/a creatione reslexeris a !iam
tandem stsijji suspicari nem»
potesl, quam 'cpvs AsttsshnA
1 \sutt > *d snem creAlienus obit-
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nendum Et qsom natura (ut
ne: esficate, sine pravia delibera
tione.uniformiter agant,in hunc
sinem intp ;sigere non posiunt,
sed dantur & entia , e/vibw
facultatem reprasentandi con-
cesiit sumtestu mundi osisex.
s)ya cum Uberta-e (s a 'iisper
seBionibus limitatis gaude-
ant , a vere aberrare possant
Ohjum vero opus divinum i
relative \ optimum sit , ;
qvttmqve persidia mundi bu i
jus , ex silius aptitudine, ad <
perfectionem creaturarum pro
mobesidum, e(limaei debeat'
eonslanter inde firma deducitur
conserventia , quod nuda aha
sacsadtspositiotie felicitati crea-
turarum aBu magis consis ere
tur. Caute ber» propositionem
exhibeo, dum de actualuate
mn de poisibilttare perse
Bionis creaturarum loqbor.
Neqbe enim argumentationis
hujus vim vide). Mmdus pra
sent ejl vel in suo genere vel
rcsathe optimUs ; Ergo omnia
qvxineode n contingunt, optimi
siunt, adeo ut impluet ea melius
fieri pose, su qvod i !em e(l:
Ergo omnes status illius sine
optimi. si omnia in unib.eesio
regulis mechanicis convenien •
ter peragerentur, essit, sub
illa hypotbesi, qvedam isiiru
argumentationis vit, sedqvum
creatura in mundo reperian »
tur rationaes: Hinc argu-
mentum memoratum, non po »
tesl non buic objectioni esso
obnoxium , /dlicet qved si ea-
dem ht creature in transver-
rum non tenderent, (latus
m indi prssentU longe forent
meliores optabiliores. si e-
nim sui culpa in debia ten-
dunt , poffent iisdem manenti-
bus omnibus y qba ex ordi*
natione conditoria dependent,
asiones saex, rationi conve-
nientius insiituere. ssvod si
i bero plurim mbi, sorsan e»
omni slatu universi , abesise pos-
'sini, qbatentis navi hi, ex
creaturarum arbitrio depeti’
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dent • seqvitur qv/d slatus.^
qvcjPe wvpersi , meliores esse'-
posmt, luet ponatur tp(um\
illimitati conditoris sapientia,
qva in creando , conser)) ando
(s gvbirnando hoc universo
nttnum, esso vel in suo ge-\usut e(i conslanter utitur ;
nt^e vel re 'atrve optimum, propria autem creaturarum
Gsvemadmodu en m Patris [a- perversstati, qvam eadem ma-
miliis prudentia oeconomica
insima ejse p*ssit, licet servo
rum illius nonnulli sini per-
vicaces; ita nil impedit qtt
minus opus Dit> num sit omni-
um poss bilium perseciissimum ,
licet entia rationalia non nui
la, sd qvod eorum e(l parttum
neglexerint. st fronti per-
vicacia servorum Patris sa-
mih&s, non dependet a pru
dentia illius oeconomica sed
ipsis illius servis, ut culpa ,
qt>am evitare potuisseht, tm
putatur : ita etiam pervers-
tu entium rationalium , non
desendet a [apitntijjlma Con-
ditoris ordinatione, sed pro
frit emeaturarum culpa debe
tur, qvod non raro sini mi-
serrima. Allata ipsi sunt e
"udent-sima , qst admittit-,
perseBionem operit DtPmi ,
pateam Divini , dependeri ex
'ente ordinatione Div na , e-
citare potuisent , deberi , qvod
a scopos qVem earundem pro-
duBione intendebat Conditor
henignisjimus , aberrent. sjsDam-
' cunq)>e de bae re sector so-
I ' erit /ententiam , certum ma-
net atcjt>e induhit tutn, sla-
tuum perseBtonent, qvatentu
dependet a libertate Creatura
[intelligentis, catenas ex notio-
ne libertatis limitata, non
autem unice a disso[itione
Conditoris e(se metiendam,
Atqve hinc qufflio r utrum
natus universt esso possint per-
[eBtores, qvastionem dissctsi-
mant de origine mali di-
shnBe pr*'eqtir it ejse tesolu-
tam 4 Nos dum in anteceden-
tibus demonslravimus, totum
opus DiVinum ejse optimum ,
qvatenxs omnis, qpa ex ordi-
piatione Diviti* desendent* ad
a
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creationis optime promovendum
tendunt , ts qvatenus impluat
conditorispersiedli»»ts,alio opero
melius manise slari possit ( §n):
hinc qvasltonem illam inta-
diam relmqvere possiurnus : «
tram (latus ttmversi pratsient ts
tjje possint meliores , ratione
ai libertatem creaturarum'
habita, Atqse bine no(Iri m
stit uti ratio non urget , ut in
originem (s ptrwnssiionem
mali moralis, operosius in
qviramus. susicte generaliter
nosje , commissiiontm malimo
ralts sanBissimo atqve sapien-
tissmo Conditori, eo magis
essit dete/labilem, quo certius est. 1
mulum bae , eorum arguere
imporscdltonent, qsorum per-
/essio sinem Creationi't ulti
mum ingreditur ($* 6. ). DE-
Us eslj -sius, iniquitatem no»
solens sed impediens, £>yod
vero eandem non raro per-
mittat, bae non minus /a-
pientia atqse bonitatis Divina
stgnum esl , qvam smgula ea,
I qt>a iuuniverso bae , ex dijso-
(itione Divina dependent. st ex
noslro cerebello mundus hic
soret disponendus . convidlus
sium,, eundem ne mundi qsi-
dem nomine dignum sore, eum
in consu/km chaos sidium
qvoddam 0£(aV0sstn siWsc/
conamine plus qvam infelici
tran/mutaretur. si itaqve
casu' obveniunt , qsi nobis,
prsstntia duntaxat, limitati
admodum , persicere valenti-
bus ,in tr nsvorsium , qsaleo
nui ad disp sit'tonem Divinam
reseruntur , ’ tendere videntur.
tantum abest ut finit it ta nosira,
vera irhmo illimitata Condi-
toris (apsentiae se opponere de-
beat , ut potius illam damnan-
tes hant piamentis seneratio-
ne proseqvi, nosiri omnino sit
•si*”-
XIV,
MUndus hic, in qvo existimus no« porest nonopus Divinum rtUtive optimum,aut si ma-
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vis partem illius ahsolverc (§. 12 ). Teste aurem
experientia, qvaedam in eodem reperiuntur mi -
pertectiones trgo non repugnat, mundum >
opus Divinum relative optimum. saltem partem
illius esTe, er tamen qvibusdatti laborare imper-
sectionibus, *
* Ntsira cognitio palde U
mirata esl , adeo ut non msi
particulas qvasdam hujus u-
»iP rst , & qvietem valde
limitate (s tmpersesse nobis st-
sltre valeamus sipersesstone /n
hio particulis- desiciente, ad im
persesstonem totius mundi ar
gumentari qbis bellet e sici hoc
sassum ahturdum , arrogans
(s maxime impium Vitient
qvodammodo illius argumenta-
tatio si D Us totUm bae tt-
nivtrsim, non nist tn eorum
tjum , qbs /ensibus hujus ho-
muncionis obversantur , p 0-
iuxtsset. Perum DEUs hoc
uniter um rejpexit ut totum
qvoddam, tn qOo singttld 0
mntmodo determinata sunt.
Et quemadmodum tantum non
mmtro infinitasunt entia illa, |
in qYorunt usum mundum buae
produxit ($. 7. ): hinc pet-
'sessionem (inaniorum ita re-
slexit it4 eandem procurare
dcrretit , ut totum emergeret
persessissimum. hosulat bae
tpsum sapientia lex, Quemad-
m dum enim pars cedit totip
ita etiam ,si petsessio partit
cum maxima totius per sessio-
ne, coexislere neqsit ptr[essiet
parti saptenter deregatur, ut
totum maneat ptrsessisffr/ium'4
/• xinde tersessionem mundi
hujus non mensuramut, tsvid
qvadam imperfectiones perse-
ssionihus sini admixta. Per-
sessior soret , st imperfectioni-
bus omnibus: in perpetuum
re Agatis exilium, eadem vela-
qualis perfectio in toto cola-
siseret , qua jam, imperfectio -
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nibtts interjpArsis , m et dem
inveniuntur. sed quid st hoc
imoticat ? Bonitai Divina
illimitata e(l, adeosy voluntas
illius, in omnes sersessiones ts
omne bonum generaliter tendit.
Conditoris itaque culpa , nulla
caremus per(essio ne, nullo la-
boramus mali. Ab(it detejian-
da atque execrabilts blasphemia,-
ut culpam in sapienttssiwum
pttentissimum stmul Atqui be-
nigni(simum Numen, impie
derisemus,- Ipsa urum finit a
rum tuitura ntn permittit, ut
ex ttsdem exsctdpatur ens val-
de compactum , cujus serta
etnni respeBu sunt perseBtjsi
tua, stenim alia aeque aha
persecii« , tantam non /emper
dependet tx varii partium si-
xa atque eomhinatione. Gtnmi
autem c»mp»(iti , ut indibidui
(ts existentis siruBura , tmnt
ptodt determinat'a esi. Di-
Yersa itaque struBura, in u
na eademque re, ctexisitre ne
queunt , Et per censequens ,
sersethopes in stmpesito eo exi
J
(Iere non possunt , qtud aer-
ium requirunt partium (itum
atque competitionem. Una itas.
persidia •in gradu maxime
pistolii, ceteras expungit.
st/ero coexistunt, neutra in
(uogenere maxima esi. ’ Tan-
to magu una labora/, quan-
tum altera existit extantior.
Deinde noti(simum 'tst , quod
esseciut naturam (s vim rei
1 agentu nor» excedat. Et
quum vires rerum contingen-
tium sniu sini (s na'de li-
mitata, j'equitur ,. quod • esse-
cium non ntst Ha Ide limita-
tum edere
_ valeant. Ubi i-
taque perfectio rei ex multi-
plici dependet capite , qua s.
nita Hi procurari deberet , se-
ri nequit, quin ex una per-
| sessione tantum decedat, quan-
lum accedit aheri. Quippe
I si sota Vtt impenderetur ad
un*m persetitenent promoven-
dam , nihil superesjet, quo ce-
tera dtinert s (Jent st con-
trarium asfirmat, ejstBm su-
apt excedit cauj*tu r *si-
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Ws# exasie ex eedim men
surari debet. Ha vera ae-
que genuine sini rationes ,
cur perscsiionum eoilisidnet,
continuo ohserutmut , /» r;
£•'// ct" negotiis , quorum per
sesicia ex multiplici pendet ca
site. Non itaqve esi -ut sm
gulaei exemplo difix consr
mentur. ssoidquid videmus,
exemplum esi. syum pero
mundus st ens Valde compe-
ctum , conslans ex entibus
numero infinitis, qporum vis
imitata esi; qvumque singu
ia inter se sini connexa, &
consiqventer cujuslibet rei exi !
slentia , per infinitos re siosini
determinetur , qvii mirum, si
in eodem plurima persesiio-
num reseriantur collisiones s
Tojtulat it iqve natur* mun-\
di, quatenus esl ens valde tam j
pactum exceptiones perfectio ■num ; adeoqve dum ppienter
illi M sd _admittuntur,persesiioncm ma-
ximam pofflbiiem minime im
pediunt, ssyisquis autem es
nptrum Dmporm vel eon
tempter vel pine &(limator
,
perpende num i» iis, qvs qut.
dammodo asseqvi valueris ,
perseclinmm exceptio , A hem-
gnissimo Conditore sapienter sa-Ba fuerit . Corporis vel o-
cuii tAnium tuisabricam con-
stdera , (s in animi incide»
(luporem , dum ad sapientia
is bonitatis (umma, summi
Numinis vesiigia, ibidem pia-
ni/stnte ohia attenderis. Non
e/i ut multis , utilitatem lu-
sus exponam, (sigi lusiuo-sam cacorum norint conditio-
nem, stu stultitU tribuent ,
!si humillima animi veneratio-
iste, insersumma benesicia note
numerant, qvod oculorum su-
lmine uti ipjsis datum tst. Ve-// — • * • •
rum mn eo tantum nemi-
ne , txtsculamtir bonitatem
AtcjVt (aptent tam Divinam ,
sj\>od pisum nclni largiri vo-
luerit. Jugetur pius Animi
ardor, d.nn prependirntu ,
DEAiJM hine facultatem ita
nobis concessijse , ut implicet
\prorsus i eundem nobis melius
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darisotmsse. st tatas essit slru
Bura, oculi noslri, ut re/no
tissima optime cernere pose-
sisus, ex pistim essugerent, cj)>
corpori noslso prope adja ent,
immo etiam ei, qvs ad u-
nius e. g. nudiaris ssattum .
A miis disl int, st organo
sioslro pisorio, tantum conti-
gua distinBe videre possincts,
ttiam tum, per regulae opti
cm , laterent paululum remo-
fflyum vero ad cor-
porii 9o[Iri conservitionem
maxime necessarium stt , ut ea,
qne in mediocri dislantia a
mbis siintremota, intra Jpha
ra pi[imis noslre contineantur\
hinc non sine summa animi
voluptate pidemus, Condito-
rem ltentgnissiny.ini , oculum i-
ta ctnslruxisse , ut organon
traderet, ustius noslris ma
xime accommodatum. Octt
lus , ut organon oisorium nu
de eonstderatiu , in suo gene
nere esl perseci (simus , st re-
mtissima optime cernere po-
tesl. sub eadem hyptthesl in
(uo gestire yjitimus esl , [i ad-
modum pr/prinqva bene di-
stingvtre Patet;■ st Pero alteru-
tram haru n perseBionuni
maxime possthilem. struBusa o-
culi intendiset Conditor opti-
mus , ex allatis patet, qv»d
idem sere sui[Jit, ac [i cacas
nae condidissit. £x adducis
videmus exemplo, colliflones
oerseclionum oriri, ubi ex
multiplici capite pendet per-
seBto rei alicujus , (s jucun-
dissime simul e“>n vincimur ,
facultates remotissima, (a ad-
modum proprinqva , dssinBi
cernendi , Conditoris culpa ,
nobus non tsse denegatas, /ed
ideo sapienter omissat , nepra-
[entia alterutrius perseBioneni
longe majorem, qva gaude-
mus, extruderet. Neqvs ve-
ro in oculo vel corpore hu-
mano sotum, [apientia (s b».
nitatU Divine cernimus ve.
stigia. Generaliterverum esl,
qvud ubi qPu ad ea attentio-
nem dirigit i qPa ex meri
pendent dtssostium Divini,
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seu qv* natur* ope , legik-is
mechanicis suhjeci* , peragun
tur , vehitt in jseculo sapien
iiam atqi>e bonitatem Divi
nam., jucundijsima admiratio
ne contemplemur. Fatentur hoc
omnes, qvotqtoot opera adtno
dum laudabili, in natura ady
ta incpistvere. Ne unicut
quidem, uti txisiimo, ex na-
tura celeberrimi* indcgatorib')-,
aliqvid destderavit, in har-
monia (s nexu eorum qva
mundum materialem absol-
yunt, sed qvo diutius (s at
tentius eandem sunt rimati ,
eo et>identioera illissese esserunt
gnii serJpicaciAm , qvam lon-
gissime excedunt. Hic idea in
medium non proser» , qpasi
ex posterieri demtnstrare ce-
narer , mundum hunc, «pus
Divinum relative opsimum ,
tantum partem illius ahsolve-
re. . superat hoc onus hu-
meros finitos. Crediderim ta-
men eos, qvorum animos
non occupavit venenata pn-
judiciorum vis,facile concessa-
ros, attentam operum Diti-
nornpi injpestionem, potius
nos adduare, ut non nisi
excelsa qvileis de hoc eodem o-
per.e cogitemus , qvarn ut ju-
documenta , quibus ad con spicientm generet ptsiilen-
yiBionem usqpe edocentur , tstifisimam , aliquas in eodem
mnia, qva in mundo mate
nali proslant, tonge [Apkntuu
ejsje connexa-, qt>am propria,
eorum saga* itas qbarere unqt>d
pejjet, Neqt>e enim ex proprio
suo ingenio , perfectionem mun-
di astimmt. Ip/a natura il
lis magi[Ira esl , £s ex eadem
ad admirationem u/qie inser
WAntur de iis , qvx eorum in- 1
r-eperiri imperseBiones , qva
saplenter abejse pejjent. stili-
cet, si in iis , qba natura le-
%ihtu% ex ordinatione Dipina
pendentibus
, eensilanter pera-
guntur -majorem "videmus per•
sictionem, qbam ut nosirum
ingenium asisiqvi vaieat ; non-
ne epidenter exinde concludi
petesi, etiam catera, qva ex
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Divina dependent di(sio[itione,
adeo slp enter effle connexa ,
ut si nexum pe'spiceremus ,
mundi perseBio, eo ipso pa
tesceret , noslram ingenii vim ,
ayam longifflme excedens?
Ex aliaii* abunde patere ar
hitrer mun dum hunc effle opti
mum , /patenas opus Divinum,
saltem partem ill‘us absolrit.
slslyum Vero contra perseBio
nem universl , imperseBiones
in humano genre obvie pre-
sertim urgeri /oleant, paucis
notasle juvat, multa ex iis,
primo intuitu , ad ir/tper
seciionem hominum tendere 'ri-
dentur, ipsitu nexus perseBio
nem arguere. scilitet ex eo
Jummum sapientia atcjve bo-
nitatis Divina vestigum elu
eeseit, iudccjve pena et perse
Bio nexus hujus, qvod slape
ihaIa phyfica , *Btenet perver-
sas, n>n tam ut earum effle
Bus, tpvin petitis ex intentio
ne Conditoris, per admiran
dam illius disposittonem, sleqvi
Atap t cmttari videamus,- E-
te mm qvis nesht, eo magis
ahslerreri homine e a ma!e a-
gendo ,spoo acerbiora tnala.a-
Biontsstuas tomi:Ari metuunt?
Bonitati itaeg slamma Condito-
ris tribuendum , qvod malo,
ex perversls . aBionthus, ut
tffleBu pendente, malum (phy•
sicum (tiicet ) arbitrarium
cumulet, cpwo sle auBo slenhu
imiers(Bionis , homines ad cu-
stodiam tegi* naturalis, (tu
ad persleB onent veram pro-
movendam, etiam inviti a-
digantur? spvod vero mala,
qV<e posl miiltam rerum con-
catenationem inopinato pros-
sut Accidunt perPersis , eum
ito sinem ipsis instiguntur',
ut ad nttHorem frugem rede•
ant, admodum est evidens.
Etenim, cjvum perseti.o uni-
versi esl motivum , eur in a-
dium produceretur, hinc nulla
tn mundo reperitur perfectio,
esvAtn non intendebat, cui*
pvestium pretium non tribuit
Conditor slapientis/imus * Htt
ip/um vero ad perfixitonent
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uiverji conserre, qpo pt nexm
iHuis, mala qVadam phyfica
seqvan*ur perPersas hominum
astiones, ut sio, arcerbion
licet medicamenti ope, ad
melior m frugem r deant, in
antecedentibus notadinhes, E,
nem» in hoc punsio nnbts esi
lintrarius , ni(i qvi ignora
%e it, DtUM produxisst mun
dum oh verse elimem entium,
qvx sui eonseia simi (" §.6 )
mediiqve per eci anem , ex
illius Aotitudine , ad sinem ob
ttntnd<m, st(limari diberu
AtqVe hinc eodem modo , mu
talis tantummodo mutandis
deducitur etiam sata duriora,
e/va tirtulu cultoribus acci-
dunt, sapitntissime DEO diri
gente , persestionem eorum (s
totius universi , qvanttem un
qvam peri potesi promovere.
\JAinimt vili pendenda sunt
(pec Hiationes ha, Prodefl e j
nim pertersis utseiant, mala , j 1
s aes cuidam sato adserihenda
i ejse, Anclo JcHicgt sinsuimper-
t sesiiohis penes ptrversos , dum
t vident, ex intentione hati-
sgnsimi -Conditoris atcjze
1 liberrima idtm ordinatiene ,
bae stbi ideo accidere mala ,>
- quod vitiis antea (induerint ,
soeditas Pite antea adis eo y
magis sit patula, unde ne
citato cursu;, in quapis ruant
slagilia ■ Asserrentur. Nit
autem magis demulcet animum
vinuosi, qvam conri&io i-
stius, qvost etiam ea qva ex
ad ossa fortuna pendre vi-
dentur ex dispositidne jdpien •
■ussima Conditoris , ad sui &
totius universi ptrseshenenty
omnium maxme ptssihtlem
tendant. Etenim efficit i'da,
ut ml perner oru machinatio-
net, nil macrum mgruert*
tium him metuat , sed omni/t
submist & hilari serat ani-
\mo ■ is demum potius sepas
qua posi longas serierum con- sumejst velit.yuam nonessepas-
catenationes, torum comitandsum. Vides hinc qvam sa-
tur acimtt) mn cdsni M\eunda sit fropositio illa , asst-
wji
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yrens totum opus Divinum
s/se relative optimum. sx ea
dem enim prasens bae deduci-
tur protectio, cujus utilitas
omni auro esi. exsiantior.
Ventatat enim qvam i» (e
eontinet, esficacisime creatu-
rarum commovet animos , ut
creatorem amore non surato
amplessantur (s in sapienti/si
ma illitis dissositione jucun
disime acqviescant. Tantum
Vero ahest , ut contraria , ea-
qve ahsurdissima hypetbesis
negans totum opus Divinum
esse relative optimam, Virtuti
sit amica , ut potitu p 'ari
mts conseqventiU sit resert*,
qua pietatem tollunt, /altem
«sindem insgniter imminuunt.
In prasenti notasse sufficit
qvod impia hac admi/sa hypo-
tbesi, nunquam ex voluntate
Divina motivum sumere po
teris , ut tuam (s aliorum
ptrscssionem , pro virili pro.
ptoveas. Etenim assiortunt no-
sirarut» mot >a , ex voluntate
PiVin* dejummus , dum ean
4
dem, ut tllimiiate pesossae»
contemplantes,eidem conveni-
enter assiones nosiras insiituerg
studemus. Firge autem Condi-
torem universum hoc ita non
dis/osuisse ut opus relative o-
ptimum, saltem parum idiiis
ahsolvat , tantum abtsi, ut ex
illa assertume , intelhg posit,
DPUCM, maximam, qva in
nos cadere potesi persessionem
velle , ut potius prono stuat
alvee , DtllyM de persessiome
entium , qva sui tonseia sunt,
parum esso Je licitum: adeo%
parum curare , utrum no-
stram (s aliorum persessio-
nem, pro Virili promoveamus
ve! aeni Et per conseqtnni
salsa bae impedit hpothesis ,
quo minus ex voluntate Divi-
na motivum petere possimut,
cur nosire (s aliorum perse-
ssioni.pro satuitate r.nsulatnp.
tlsi bae conseqVentia ipsi e-
Videnti/sinta, qVi nevit, Crea-
rori /tu enti illimitato masit
malesiam mn suisse , lutae,
\qVam Alium quemunque tum-
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(iilenti(simum dogma stuat ex
propositione impia , negans
telum «pus Divinum esso rela-
tive optimum , adeo ut perin-
de non st , si eandem Vel assir-
mative Vel negative enuntia-
veris. Calae itacjve ne 'sa-
nis (s jejunis mentis (pecu-
lationibus eos indulgere dixeris,
qui in eruendis veritatibus
arduis , ex quibus pendent Ve-
ri ates Mementose , litet eas-
dem ignorent, quibus solida
'■erum lognitio cara cordique
non es [uam sununt indusiri-
VH.
siam, omnes qvi eoexisiere.
p ssuut, quam unum produ
tere. Adeo ut ex molesi a
in creando nullum argumen
tum w contrarium p’ti posst
si itaque vo 'uit maximam eo
irum perseCtionem, qva sui
conseia simi , nudum e/i du ,
bium, qtiin omnia ita dtrexe ■sit , ut optimo , quo seripatesio
modo, adsinem obtinendam ten-
dant. In casu con:ra vio ,
Velit non potesi, ut alii agant
qVod ipse non egit, licet sine
udo tadio (s malesida agere p»
inisiset. Vides hinc quam pe» .
t. xv1.
IN nota (§ 12,) monuimus ex relativa persc*csione operis Divini , male inserri muadum
praetentem, esss relative optimum. scilicet pro#
positiones hae; Totum opus Divinum est rda.
tive optimum. Ergo ignoramus utrum mundas
praetens est relative optimus. Eri totum opus
Divinum est relative optimum. Ergo ignoramus.
Utrum makdus relative optimus existit, legi-
tima nituntur condusione ubi conditionem ad-
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hibaens cujus intellectus iumcdtus de-
monstrare nequit- Animus quidem suit, ut in
bae opella proposuiones has evolvere. Verutn cum
illae rationes, quae me impulerunt, ut thc-oreucas
quasdam omitterem §, meditationes practicas in
eorum locum lubssituendo, mc ab hoc quoque
proposito disuadeantl futuro labori, si ita tu-
lerint rerum sata, reservamus, quae in hac ma-
teria nobis dicenda rdsant. Hcic notasle suffi-
cic, nos eo minus allatis his proposmombus,
quidquam, sapientiae Conditoris mmicum moli-
ri, quo cuidentms est, easdem, certis adhibitis
conditionibus, ex lapientia & caetcris perfectioni#
bus creatoris legitime deduci. Interea ipsi, cu-
jus opus est relative optimum,
Gloria sit setap) terna.
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